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Rost, Johann Leonhard 
(Ps.: Meletaon). Astronom, Dichter; * 14.2.1688 
Nürnberg, t22.3.1727 Nürnberg. 
R . , S o h n eines G a s t w i r t s , s tudier te n a c h seiner S c h u l z e i t 
i n N ü r n b e r g (St. Seba ld u n d A e g i d i e n g y m n a s i u m ) a n 
d e n Univers i tä ten A l t d o r f ( 1 7 0 5 - 1 7 0 8 ) , L e i p z i g ( 1 7 0 8 -
1709 ) u n d Jena ( 1 7 0 9 - 1 7 1 2 ) P h i l o s o p h i e u n d R e c h t s -
w i s s e n s c h a f t e n , w i d m e t e s i ch aber v o r a l l e m m a t h e m a -
t i s c h - a s t r o n o m i s c h e n S t u d i e n , m i t d e n e n er s c h o n f rüh 
b e g o n n e n hatte. O h n e s i ch u m e in A m t b e w e r b e n z u 
m ü s s e n , k o n n t e er als w o h l h a b e n d e r M a n n u n d P r i v a t -
gelehrter , seit 1 7 1 2 i n N ü r n b e r g ansässig, g a n z seinen 
N e i g u n g e n l e b e n . 
Werk, Tendenzen, Wirkung. D i e L e i s t u n g R . s m u ß 
d i f f e r e n z i e r t gesehen w e r d e n , d e n n z u seiner Z e i t w a r er 
s o w o h l auf d e m G e b i e t der S t e r n e n k u n d e w i e a u c h auf 
d e m der s c h ö n e n L i t e r a t u r recht e r f o l g r e i c h , w ä h r e n d 
er i n der h e u t i g e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g k a u m 
n o c h e rwähnt w i r d . R . s H a u p t a u g e n m e r k galt i m m e r 
der A s t r o n o m i e . So veröf fent l i chte er, ähnl ich w i e se in 
B r u d e r J O H A N N K A R L R . ( 1 6 9 0 - 1 7 3 1 ) , der als p r a k t i -
scher A r z t i n N ü r n b e r g lebte , i n z a h l r e i c h e n Aufsä tzen 
m e t e o r o l o g i s c h e B e o b a c h t u n g e n über N e b e n s o n n e n , 
P o l a r l i c h t e r , Hagel fä l le u n d andere E r s c h e i n u n g e n . 
E i n e k le ine S c h r i f t galt d e m Z e i t u n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
d e m g r e g o r i a n i s c h e n u n d d e m j u l i a n i s c h e n K a l e n d e r . 
B e s o n d e r e B e d e u t u n g , a u c h als Schul lektüre u n d S t u -
d i e n l i t e r a t u r für den pr iva ten G e b r a u c h , er langten seine 
L e h r b ü c h e r , v o r a l l e m der „At las por ta t i l i s c o e l e s t i s " 
(1723) . D e r i n b a r o c k e r M a n i e r sehr umfangre iche 
U n t e r t i t e l k e n n z e i c h n e t d e u t l i c h die A b s i c h t e n des 
A u t o r s dieses W e r k e s , das z u d e n frühesten Büchern 
gehör t , d ie junge L e s e r m i t a s t r o n o m i s c h e n K e n n t n i s -
sen v e r t r a u t m a c h e n w o l l t e n . D e r U n t e r t i t e l lautet : 
„ O d e r C o m p e n d i o s e V o r s t e l l u n g des g a n z e n W e l t g e -
bäudes i n den A n f a n g s g r ü n d e n der w a h r e n A s t r o n o -
m i e . D a d u r c h m a n n i c h t n u r z u r E r l e r n u n g dieser 
u n e n t b e h r l i c h e n W i s s e n s c h a f t auf eine sehr leichte A r t 
ge langen ; s o n d e r n a u c h z u g l e i c h daraus , s i ch e inen 
bessern B e g r i f f v o n d e m w a h r e n F u n d a m e n t s o w o h l der 
G e o g r a p h i e als der S c h i f f a h r t z u e i g n e n k a n n . D e n 
L i e b h a b e r n z u G e f a l l e n ; a b s o n d e r l i c h aber der s tudie-
r e n d e n J u g e n d z u m U n t e r r i c h t e i n mögl ichs ter D e u t -
l i c h k e i t abgefasset u n d d u r c h m e h r als anderthalb 
h u n d e r t F i g u r e n e r k l ä r e t " . D i e 1 5 0 „ F i g u r e n " f i n d e n 
s i ch auf 3 8 K u p f e r t a f e l n , die v o n C H R I S T O P H W E I G E L 
ges tochen w u r d e n , i n dessen N ü r n b e r g e r V e r l a g das 
W e r k a u c h e rsch ien . Se in „ A s t r o n o m i s c h e s H a n d -
b u c h " ( 1 7 1 8 , m i t E r g ä n z u n g 1 7 2 6 ) gi l t als erstes s treng 
wissenschaf t l i ches S t a n d a r d w e r k der A s t r o n o m i e . W e -
gen seiner w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g e n w u r d e er z u m 
k o r r e s p o n d i e r e n d e n M i t g l i e d der B e r l i n e r A k a d e m i e 
der W i s s e n s c h a f t e n e r n a n n t . N o c h p r o d u k t i v e r w a r R . 
als A u t o r schöngeis t iger L i t e r a t u r , w e n n g l e i c h m a n i h m 
als t y p i s c h e m U n t e r h a l t u n g s s c h r i f t s t e l l e r i n der F o l g e 
bestenfal ls h i s t o r i s c h e B e a c h t u n g schenkte . M i t seinen 
z a h l r e i c h e n R o m a n e n u n d V e r s d i c h t u n g e n , die er meist 
u n t e r d e m P s e u d o n y m M E L E T A O N veröf fent l i chte , 
steht er ganz i n A b h ä n g i g k e i t v o n der f ranzös ischen 
Gese l l s cha f t spoes ie , w e l c h e als sogenannte G a l a n t e 
D i c h t u n g i n d e n J a h r z e h n t e n u m u n d nach 1 7 0 0 das 
l i terar ische L e b e n i n D e u t s c h l a n d w e i t g e h e n d be-
herrschte . A l s t y p i s c h e r E p i g o n e i n der Ü b e r g a n g s z e i t 
( „ F r ü h r o k o k o " ) s c h a f f e n d , k a n n er neben ze i tgenöss i -
schen S c h r i f t s t e l l e r n w i e A U G U S T B O H S E (genannt 
T A L A N D E R , 1 6 6 1 - 1 7 3 0 ) u n d C H R I S T I A N H U N O L D - M E -
N A N T E S ( 1 6 8 0 - 1 7 2 1 ) d o c h als e i n V e r m i t t l e r z w i s c h e n 
B a r o c k u n d e i g e n t l i c h e m R o k o k o u n d als w i c h t i g e r 
V o r l ä u f e r w e i t v e r b r e i t e t e r U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r a n -
gesehen w e r d e n . Seine R o m a n e , die z u m T e i l U b e r s e t -
z u n g e n b z w . N a c h d i c h t u n g e n aus d e m F r a n z ö s i s c h e n 
o d e r E n g l i s c h e n s i n d , bestehen meis t aus einer v e r w i r -
r e n d e n A n h ä u f u n g v o n M o t i v e n u n d G e s c h e h n i s s e n 
w i e A b e n t e u e r n u n d L i e b e s v e r w i c k l u n g e n , hatten aber 
t r o t z d e m o f f e n s i c h t l i c h d i d a k t i s c h e Z i e l e , i n d e m sie 
neben der E r b a u u n g v o r a l l e m die B e l e h r u n g des jungen 
L e s e p u b l i k u m s v e r f o l g t e n . N i c h t nur räumlich u n d 
z e i t l i c h verschlüssel te A n s p i e l u n g e n auf P e r s o n e n u n d 
E r e i g n i s s e der e igenen Z e i t m u ß t e n erraten , die v i e l e n 
eingestreuten G e s p r ä c h e u n d B r i e f e w o l l t e n g e r a d e z u 
als V o r b i l d gese l l schaf t l i ch-höf i schen V e r k e h r s t o n s 
vers tanden w e r d e n . B e d i n g t d u r c h die gesel lschaft l iche 
Aktua l i tä t , die große A n z a h l der W e r k e u n d die 
te i lweise A n o n y m i t ä t des Ver fassers , w u r d e R . i n 
verschiedene l i terar ische F e h d e n v e r w i c k e l t ; diese w u r -
d e n häufig i n den V o r r e d e n o d e r i n den R o m a n e n selbst 
ausgetragen. T r o t z d e m er leb ten m a n c h e W e r k e , a u c h 
s c h o n z u L e b z e i t e n des D i c h t e r s , mehrere A u f l a g e n w i e 
se in bekanntester R o m a n „ D e r verl iebte E r e m i t " 
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Titelblatt des astronomischen „Atlas Portatiiis Coelestis" von Johann Leonhard Rost, der 1723 bei Christoph Weigelin Nürnberg 
erschien. Der Band mit zahlreichen handkolorierten ausklappbaren Tafeln wurde von dem Autor der „Königlich Preussischen 
hochlöblichen Societit der Wissenschaften" gewidmet. Rost war zu Beginn des 18. Jahrhunderts anerkannter Experte auf dem 
Gebiet der Astronomie in Deutschland. 
( 1 7 1 1 ) . Diese w e i t s c h w e i f i g e „ c u r i ö s e S c h r i f t " m i t 
eingestreuten G e d i c h t e n , B r i e f e n u n d W e n d u n g e n an 
den Leser schildert i n äußers t s p r u n g h a f t e n H a n d l u n g s -
gängen das K e n n e n l e r n e n u n d das w e c h s e l v o l l e V e r -
hältnis der befreundeten j u n g e n G r a f e n M a x i m i l i a n u n d 
L e o n d i n i z u i h r e n V e r l o b t e n bis z u m glückl ichen E n d e . 
T r o t z der künstlich a n m u t e n d e n A t m o s p h ä r e s i n d die 
W e r k e R .s ein getreues S p i e g e l b i l d der E r z i e h u n g s - , 
B i l d u n g s - u n d Gese l l schaf t s idea le i h r e r Z e i t . 
D a s z u seiner Z e i t verbrei tets te W e r k R . s , das s i c h 
d i r e k t an junge Leser w a n d t e , w a r R . s i n der T r a d i t i o n 
der Sittenbüchlein s tehende , aber n u n b a r o c k aufge-
s c h w o l l e n e W e r k „ D i e w o h l a n g e r i c h t e t e , n e u e r f u n d e -
ne T u g e n d s c h u l e , i n w e l c h e r 2 4 a n m u t h i g e H i s t o r i e n z u 
erlaubter G e m ü t h s - E r g ö t z u n g der J u g e n d auf eine 
e r b a u l i c h A r t vorge t ragen u n d m i t nütz l i chen A n m e r -
k u n g e n u n d L e h r e n begleitet w e r d e n " . D e r B a n d 
erschien unter se inem P s e u d o n y m M E L E T A O N . D e r 
Verfasser , der sein B u c h u n t e r das M o t t o „ W e n n alle 
T u g e n d e n z u s a m m e n e i n R i n g w a r e n , so sey die 
G o t t e s f u r c h t der E d e l s t e i n d a r i n n e " stel lte, w o l l t e 
d a m i t der verderbten Z e i t e n t g e g e n w i r k e n , i n d e m er 
„wohlausgesuchte E x e m p e l " auf eine A r t v o r t r u g , „ d a ß 
sie auf eine u n s c h u l d i g e W e i s e das G e m ü t h e r g ö t z e n , 
v o r al len L a s t e r n e inen A b s c h e u e r w e c k e n ; u n d dage-
gen die T u g e n d auf eine re izende A r t v o r s t e l l e n " , w i e er 
i n seiner V o r r e d e schre ibt . D a s B u c h enthält G e s c h i c h -
ten w i e „ D e r l i s t ig-betrügende A l c h y m i s t " , „ D e r 
unersät t l ich sehende u n d n ich ts b e k o m m e n d e B l i n d e " , 
„ D e r d u r c h S c h i f f b r u c h r e i c h g e w o r d e n e E n g l ä n d e r " 
o d e r „ D e r z w e y b e w e i b t e Sclave v o n T r i p o l i s " . D a s m i t 
K u p f e r s t i c h e n ausgestattete W e r k b r i n g t d e m T i t e l b l a t t 
z w e i K u p f e r s t i c h e vorgehef te t , d ie n o c h e i n m a l die 
A b s i c h t e n des A u t o r s b e t o n e n . D e r erste K u p f e r s t i c h 
ze ig t K i n d e r i m K r e i s e v o n E n g e l n u n d trägt den 
gestochenen S p r u c h „ W e r G o t t furcht u n d s i c h le i ten 
läßt / D e n T u g e n d - W e g : erwählt das b e s t " . D e r z w e i t e 
K u p f e r s t i c h ze ig t K i n d e r , v o n g e s c h w ä n z t e n T e u f e l n 
u m g e b e n , u n d trägt als B i l d u n t e r s c h r i f t den gestoche-
nen V e r s „ W e r s i c h last W e l t u n d W o l l u s t f r e u e n , D e m 
w i r d s d o r t e w i g l i c h g e r e u e n " . 
Werke: Die getreue Bellandra ( 1 7 0 7 ) ; Die unglückliche Atalan-
ta ( 1 7 0 8 ) ; Die türkische Helena ( 1 7 1 0 ) ; Der verliebte Eremit in 
der Lebens- und Liebesgeschichte des Grafen von Castro 
( 1 7 1 1 ) ; Liebesgeschichte Hypol i te Grafen von Douglas ( 1 7 1 1 ) ; 
Die Liebenswürdige und galante N o r i s in einem Heldengedich-
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te (1711); Liebesgeschichte der Prinzessin Normanna (1711); 
Die durchlauchtige Prinzessin Tamestris aus Egypten (1712); 
Eines Nordischen Hofes Liebes- und Heldengeschichte (1713); 
Curieuse Liebesbegebenheiten. Aus dem Französischen (1714); 
Durchlauchtiger Hermintes (1714); Hermeontes, der Kron-
prinz aus Syrien (1714); Die schöne Holländerin und unver-
gleichliche Heldin (1715); Venda, Königin in Polen (1715); Die 
Helden- und Liebesgeschichten dieser Zeit, Welche sich bey 
dem verwichnen Spanischen Successionskrieghin und wieder in 
Europa zugetragen (1715); Astronomisches Handbuch (1718; 
N A . Bd. 1-4. 1726); Leben und Thaten der englischen 
Coquetten und Maitressen. Aus dem Englischen (1721); 
Liebesgeschichte Heinrichs Herzogs der Vandalen (1722); 
Atlas portatilis coelestis (1723); Lindopolanders Liebe ohne 
Bey stand und niemals glücklicher Liebhaber Orontes (1724); 
Die Leipziger Landkutsche (1725); Heroine mousquetaire, 
oder Liebesgeschichte Frauen Christinen Baronesse von Mey-
rac (1727); Der aufrichtige Astronomus (1727); Die wohlange-
richtete, neuerfundene Tugendschule (1739). 
Sekundärliteratur: C l . A . Baader: Lexikon verstorbener Baieri-
scher Schriftsteller (1824-1825). - J. G . Doppelmayr: Histori-
sche Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und 
Künstlern (1730). 
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